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155 C  これとこれ。 
156 広瀬 何で？ 
157 鈴木 平行なんやない？ 
158 鈴木 これとこれ。 
159 谷口 これとこれ（底辺と赤のゴムを指して）。 
160 鈴木 平行で，こことここ（直角に近い同位角を
指して）等しくって・・・。 
161 T   どうして平行になるんや？ 
162 広瀬 どうして平行になるんや？ 
163 鈴木 平行やとしたらやぞ。 
164 広瀬 証明して下さい。 
 （中略） 
178 広瀬 同位角や。 
179 鈴木 2組の角が等しい？ 
180 広瀬 うん，2組の角が等しい。 
181 鈴木 んで，ここ（頂点を指して）は？ 






































という 2 つの面から見ていく。 
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【図２：第 1 時に扱った問題の図】 
第 1 時では碁石の書かれた紙を 1 枚ずつ提示し，
4 枚目以降に白紙をはり，4 枚目の紙に書かれ
た碁石の個数を確認した。その後，Ｂコースで
は 50 番目，Ｃコースでは 15 番目と 30 番目の
碁石の個数を求める活動をした。さらに，何番
目でも碁石の数を求めることのできる式をつく
った。第 2 時では，碁石の数（78 個）からその
図が何番目に並ぶかを求める活動を行った。第










を求める式として，「 104 +x 」と「 144 +x ，












4 たす 10 なので，で，4 が，4 枚ふえるごとに
4 ずつふえていくので，ま，こうなります。」 
一方，藤田は次のように説明をした。 
藤田：「えっと，10 たす 4 xの考えは，なんで 10 か，
10 で，それで xから枚数を 1 枚減らさなくて
いいかって言うと，1 枚ふえるごとに，4 個ず
つ碁石がふえていって，それで，増えていって，
それで，最初の 1 枚目は，碁石の数が 14 だけ
ど，そっから，最初に 14 引いておけば，あっ，
4 引いておけば，うんと，その枚数を 1 枚減ら
さなくても，正確な答えが出る，と思います。」 
 
野田は，言及する対象を式 104 +x として，
式の操作を語った。藤田は，紙を一枚減らす
こと（－１をすること）と１枚目の図を 14
















式             
は枚数ひく1 




































討する。Ｂコースの 1 時間目にみられた 50
番目の碁石の数を求める活動を参照する。碁
石の数として，生徒からは 210 個と 214 個の


















10 なるでしょ。で，その 10 に 50 かけれ
ば 
B1173 横内俺そうやってやってないから 49にした。
B1174 酒井何で 10なの 
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B1190 松尾 うん。そういうことだよ 
B1191 酒井 あれが１？あーそう。そうかやっと意味
分かった。 
B1192 原田 【うなずく】 
 
原田の発話「50 ひく 1 ってどういうこと」








































































































ア （4 x +10）－（2 x +1）  
イ 9+2 x   






B3074 酒井 ウ 
B3075 Ｔ ウなの？ 
B3076 酒井 ちがう。 
B3077 Ｃ ざわざわ 





B3081 広沢 原田さんだよ 
B3082 Ｔ 原田さん，ちょっと話題提供して。 








B3088 Ｔ えっ，何，ついでに。 
B3089 原田イも 
B3090 Ｔ イも求めることはできない。 
B3091 原田ウはわかんない。 
B3092 Ｔ ってことは 3つとも違うってことか。 
B3093 横内全部否定されたな。 
B3094 原田わかんない。 











B3100 Ｃ ざわざわ 
B3101 Ｔ 全部いいのかい？ 
B3102 横内短縮すれば全部一緒 
B3103 Ｔ 短縮，横内君何だって？ 
B3104 横内全部短くしちゃうって言うか，なんつう
か，それは，全部同じんなる。 
B3105 Ｔ 短くすれば 
B3106 Ｃ ・・・ 




B3110 Ｃ ざわざわ 
B3111 Ｔ そんなで，いいだ？ 
B3112 Ｃ ざわざわ 





B3114 三沢 うん，確かに。 
B3115 Ｔ 確かに。 
B3116 三沢 簡単にすれば全部同じにはなる。 
B3117 Ｔ かんたんにすれば，全部同じにはなる。











































































( ) ( )12104 +−+ xx
x29 +
( ) ( )441 ++++ xx
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